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OTOK ZATO EN GLAZBOM.
DEKONSTRUIRANJE POOTO AVANJA OTO KOG ROCKA
SAŽETAK
Autori ina interpretacija popularnoglazbenog fenomena oto kog rocka po iva na pokušaju itanja 
oto nosti konstruirane glazbom i glazbe konstruirane oto noš u u tekstu oto kog rocka – njegovoj 
glazbi, stihovima i višestrukim razinama njegove verbalizacije u izvanglazbenim tekstovima koji ga 
(za)okružuju. Ako i možemo govoriti o oto nosti kao kulturnoj injenici i pojedina nom iskustvu, 
može li se ona i kako (re)konstruirati glazbom? Kako se nadalje ta poruka odaslana iz perspektive 
oto ana hvata za receptore svojih obalnih i kontinentalnih – neoto kih – slušatelja i tuma a? Može 
li i kojim mehanizmima upravo njihova oto nost glazbenicima oto kog rocka biti jamcem izdizanja 
iz mora neoto nosti ostatka doma e popularnoglazbene scene? Na koju imaginaciju ova kategorija 
bezostatno ra una te koji otok svojim promidžbenim diskursima stvara i priziva? Postoji li, kona no, 
i onaj neoto ni dio oto kog rocka te kako je poetiziran i uglazbljen? – neka su od ishodišnih pitanja 
interpretacije fenomena oto kog rocka koju nudi ovaj lanak. 
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